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ABSTRAK
Muhammad Husin NIM. 0612 3020 0807. Rancang Bangun Rancang Bangun 
Simulasi Pergerakan Rear Dump dan Side Dump Secara Mekanis pada Dump 
Truck Dengan Remote Control (Wireless). Laporan Akhir Jurusan Teknik Mesin, 
Program Studi Teknik Mesin, Konsentrasi Alat Berat, Politeknik Negeri 
Sriwijaya.
2015 : xiv± 59halaman
Dump Truck adalah salah satu unit alat berat yang hampir selalu bisa ditemui 
dalam proses pertambangan dan pembangunan. Sejalan dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi pada era modern sekarang, banyak sekali 
simulasi-simulasi yang telah diciptakan, baik dalam bentuk simulasi dalam layar 
ataupun simulasi dalam ukuran prototype.
Prinsip kerja pada alat simulasi ini yaitu menggunakan motor listrik DC 
sebagai penggerak dan aki sebagai penyuplai energi. Alat ini dapat melakukan 
pergerakkan umum yang ada pada dump truck sebenarnya. Mulai dari 
pergerakkan unload dan dapat berjalan. Tetapi pada alat ini mengombinasi dua 
pergerakan dalam proses unload dump yaitu rear dump dan side dump yang mana 
biasanya dump truck hanya memiliki salah satu proses unload dump.Kapasitas 
angkut dari alat ini yaitu sebesar 2kg dan membutuhkan motor servo sebagai 
penggerak rear dump dan side dump karena memiliki torsi sebesar 12 kg/cm, 
sedangkan gerak maju dan mundur simulasi ini menggunakan motor wiper.
Simulasi ini terdiri dari beberapa bagian yaitu rangka bawah, rangka atas, bak, dan 
kabin yang membutuhkan waktu pengerjaan selama 320 menitdan membutuhkan 
biaya produksi sebesar Rp 2.500.000,-.Hasil dari perencanaan simulasi dump 
truck ini juga dapat digunakan sebagai media peraga dalam kegiatan pembelajaran 
bagi mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya.
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ABSTRACT
Muhammad Husin NIM. 0612 3020 0807. SimulationDesign ofmovement 
isRearDumpandSideDumptheDumpTruckInMechanical with Remote Controll 
(Wireless). Final Report of theDepartment of Mechanical Engineering, 
Mechanical EngineeringStudies, Concentrationof heavy Equipment, Polytechnic 
ofSriwijaya.
2014: xiv ±59pages
DumpTruckis oneunit ofheavy equipmentthatis almostalwayscan be foundin 
themining and construction process. In line with thedevelopment of science and
technology in themodernera, a lot of simulations that have beencreated, bothin 
the form of simulationon the screenorinthe size of theprototy pesimulation.
The working principle in this simulation toolthatusesa DC electric motoras 
the driving and battery as the energy supplier. This toolcan dothatthere is a 
general movement in the actual dump truck. Starting from the movementun load
and can run. But att his too lin the process of combining thet wo movements are
rearunloaddumpdumpdumpandsidedump trucks which usually only have one
dump unload process. Transport capacity of the tool that is equal to2kg and
requires a servo motoras the driving rear dump and side dumpbecause it has a 
torque of12kg/cm, while the forward and reverse motion is simulated using the 
wiper motor. The simulation consistsof several parts:the substructure, the upper 
frame, tub, and acabinthat requireprocessing timefor320 minutes and require the 
production cost of Rp 2.500.000,-.The results of planning simulation dump truck
can also be used as a medium of teaching in the learning activities for the
students of Department of Mechanical Engineering, Polytechnic of Sriwijaya.
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